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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ КЕЙС-СТАДИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ОБЩЕМЕДИЦИНСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация. Статья посвящена методу case study в обучении студен-
тов, который позволяет сформировать устойчивый познавательный ин-
терес к изучаемым предметам, способствует развитию коммуникативных, 
исследовательских и творческих компетенций. Внедрение новых образо-
вательных технологий в практику высшей школы в настоящее время яв-
ляется весьма значимым и обусловлено тенденцией формирования про-
фессиональной компетентности будущего специалиста.
Summary. This article analyzes the possibilities of the method of teaching 
case study in teaching students that allows you to create a stable cognitive 
interest to the subject contributes to the development of communication, 
research and creative skills. Nowadays the implementation of new educational 
technologies in higher school practice is very important due to the tendency 
of professional competence formation of the future specialists. 
Ключевые слова: кейс - стади как технология обучения, кейс-метод, 
обучение студентов
Key words: case method, case studies as technology training, student 
learning
Успешное усвоение студентами учебного материала и форми-
рование профессиональных компетенций возможно при внедре-
нии активных и интерактивных форм обучения. Метод кейсов яв-
ляется оптимальной технологией, которая помогает становлению 
самостоятельности студентов в процессе образования и самообра-
зования. Кейс является основным элементом педагогической тех-
нологии case-study [1, 2]. Несомненным достоинством метода яв-
ляется не только получение знаний и применение их на практике, 
но и развитие профессиональных позиций, формирование жизнен-










аналитические, практические, коммуникативные навыки, самоана-
лиз. При использовании кейс-метода обучения, как способа анализа 
конкретных клинических ситуаций и интегрирования в него мето-
дов развивающего обучения, создается предпосылка формирования 
клинического мышления у студентов медицинского университета. 
Применение метода case-study приводит к развитию аналитиче-
ского и синтетического стилей мышления, что позволяет ориенти-
роваться на систематическое и всестороннее рассмотрение вопро-
са в тех рамках, которые заданы объективными критериями [3].
Анатомия человека относится к одной из фундаментальных дис-
циплин в системе медицинского образования. Без глубоких знаний 
строения тела человека невозможно успешное освоение целого ряда 
дисциплин, таких как физиология, гистология, биохимия, биофи-
зика, эмбриология. Анатомия ЦНС создает прочную базу знаний 
при изучении физиологии высшей нервной деятельности, нейро-
хирургии, неврологии, общих и специальных психологических дис-
циплин. Фундаментом формирования клинического мышления яв-
ляется знание анатомии центральной нервной системы, нарушение 
функций которой позволяет выявить клинические синдромы, поста-
вить топический диагноз и выбрать правильную стратегию лечения.
Изучение центральной нервной системы начинается с изучения 
спинного мозга, его внешнего и внутреннего строения, структуры 
серого и белого вещества. Повысить интерес студентов к изучению 
столь сложного материала по ЦНС, обеспечить профессиональную 
направленность обучения, преемственность анатомии и клиниче-
ских предметов, повысить качество учебного процесса возможно 
при применении метода case-study. Предлагаемые кейсы способ-
ствуют развитию у студента умений владеть анатомической тер-
минологией, творчески подойти к анализу морфологических дан-
ных и приближают теоретические знания по анатомии человека к 
запросам клиники.
На кафедре нормальной анатомии ГрГМУ были разработаны и 
применены на практических занятиях при изучении спинного моз-
га учебные клинические ситуации  – кейсы с формированием про-
блемы, которые использовались для проведения диагностики кли-
нического случая и самостоятельности принятия решения.
Цель исследования: определить эффективность использования 
кейс-метода при изучении центральной нервной системы анато-
мии человека. 
Гипотеза исследования: предположить эффективность изучения 











Реализация цели и проверка гипотезы основывается на разработ-
ке комплекса кейсов по изучению строения, функции, топографии 
спинного мозга.
Материалы и методы исследования: в исследовании участвовали 
студенты второго курса лечебного, педиатрического, медико-психо-
логического факультетов ГрГМУ. 
Результаты исследования.
На основе теоретического анализа и собственного практического 
опыта работы в медицинском вузе нами был разработан комплекс 
кейсов по анатомии нервной системы. Целью применения метода 
кейсов было не только закрепления и проверка знаний полученных 
на предыдущих занятиях, но и для логического связывания теории 
и практики. Применения кейсов необходимо для развития навыков 
анализа и критического мышления, для создания среды будущей про-
фессиональной деятельности, при решении реальных жизненных си-
туаций в виде клинических задач для постановки предварительного 
диагноза, диагностики и лечения заболевания. По типу кейсы были 
проблемные, иллюстрированные учебные ситуации. По размеру, кей-
сы представляли собой учебные конкретные ситуации (сase-studiеs), 
специально разработанные на основе теоретического материала. Кей-




В неврологическое отделение районной больницы поступил боль-
ной по скорой помощи с травмами, полученными при автомобильной 
аварии. При проведении МРТ у больного было диагностировано по-
вреждение спинного мозга в пределах грудных сегментов. Невролог 
выявил соответствующие расстройства движений, болевой и темпе-
ратурной чувствительности. Дальнейший неврологический осмотр 
показал то, что тактильная чувствительность затронута в меньшей 
степени.
1. Какие структуры были изменены на МРТ.
2.  Дайте анатомическое обоснование данному явлению.
3. Назовите тракты, которые проводят болевую и температурную 
чувствительность.
4. Почему незначительно нарушена чувствительность, дайте ана-
томическое обоснование.
Кейс № 2
Больной после длительного лечения полиомиелита. После выпи-











поясничных сегментов спинного мозга, участвующих в формирова-
нии бедренного нерва справа. Выражен парез четырехглавой мыш-
цы справа. 
1. Можно ли проверить коленный рефлекс. Будет ли наблюдать-
ся коленный рефлекс.
2. Какая у больного будет походка.
5.  Будут ли наблюдаться сенсорные нарушения, или только дви-
гательные. Дайте анатомическое обоснование.
Кейс № 3
У больного при осмотре неврологом наблюдается картина перифе-
рического паралича мышц нижних конечностей. Выявлен снижен-
ный мышечный тонус, отсутствие коленного рефлекса. Кожная чув-
ствительность конечностей сохранена. 
1. Что поражено у этого больного. 
2. Дайте анатомическое обоснование соответствующих структур 
спинного мозга, укажите уровень сегментов.
3. Как можно проверить коленный рефлекс.
4. Почему нет нарушений кожной чувствительности конечностей. 
Укажите это на схеме спинного мозга.
Выводы: 
После проведения занятий по данному методу нами было прове-
дено анкетирование студентов. По результатам 90 % студентам по-
нравилось работать с кейсами, они были доступны и понятны по со-
держанию. 
Таким образом, применение интерактивных методов обучения, 
повышает интерес у студентов при подготовке к занятиям, активи-
зирует их деятельность, не оставляет пассивным студентов при ра-
боте на практических занятиях, повышает мотивацию студентов к 
учебе. Метод case-study предполагает позитивное отношение со сто-
роны студентов, обеспечивает освоение теоретических положений 
и овладение практическим использованием материала; воздейству-
ет на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, 
формирует интерес к изучаемым дисциплинам и будущей профессии.
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